





The First Year Experience “Gakushuho” in the Faculty of Regional Policy:





















































































































































































１）Andrew K.. Koch and John N. Gardner（1995）訳 pp.13−43
２）川嶋（2006）p.3









課題の提出 辞書の活用 資料の整理 板書以外でもノートをとる 図書館の利用 ノートの見出しの工夫
3.46 2.96 2.80 2.65 2.58 2.51
復習 予習 新聞の政治・経済・国際を読む 雑誌論文などを読む 教科書以外の英語の文献を読む




















































授業内容 人文系 社会系 理系 合計
文章作法 50.8 49.0 18.4 38.3
図書館利用・検索 36.7 36.4 12.7 28.6
PC 情報処理技術 41.8 39.0 25.4 35.3
口頭発表技法 37.3 44.3 11.4 31.0
読解・講読の方法 36.7 40.2 7.7 26.8
調査・実験の方法 10.2 10.3 6.0 9.8
高校の補習 6.2 8.5 42.5 20.0
学問の動機づけ 37.3 47.2 33.1 40.5
学生生活や習慣 6.2 13.5 7.0 9.8
進路への動機づけ 9.6 17.6 18.7 16.0







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M. Lee Upcraft, John Gardner and Associates. The 




































































問5_1  8 21  92 99 50
問5_2  6 23 106 88 47
問5_3  6 39  86 90 49
問5_4  8 46  90 91 34
問5_5  8 46  90 91 34
問5_6 33 67  83 59 28
問5_7 39 84  85 41 21
問5_8 18 80 119 33 19
問5_9 48 52  74 63 33
問5_10 48 48  53 62 59
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